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Світова спільнота на початку третього ти- на основі яких передусім будується інформаційно-сячоліття характеризується низкою особ- комунікаційна платформа відкритої освіти, зав-
ливостей: все більшого значення надається дяки яким інформатизація освіти як суспільне
інтелектуальній праці; використовується інфор- явище стає важливим чинником та сучасним ін-
маційний ресурс глобального масштабу; здійсню- струментом інноваційного розвитку освіти,
ється оперативний обмін даними між експертами, Стратегічним напрямом розвитку освітніх сис-
соціальними й професійними групами, спільнота- тем в Україні є забезпечення інтелектуального і
ми людей, громадськими організаціями тощо. морального розвитку людини на основі залучення
Найважливішими елементами електронної її до самостійної, доцільної діяльності в різних га-
частини світового інформаційного простору ста- лузях знання. Швидке оновлення знань, включа­
ли професійні бази, бізнес-ресурси Інтернету, ючи базові, у галузі технічних наук ставить перед
електронні бібліотеки. Підвищення ролі інфор- професійно-технічними навчальними закладами
маційного продукту як тенденції розвитку інфор- завдання підготовки фахівців, здатних:
маційного суспільства визначили: необхідність • адаптуватися до швидкозмінних умов су-
опрацювання нарощуваних обсягів інформації, часного суспільства, самостійно здобувати необ-
потреба в різних формах сприйняття інформа- хідні для успішної роботи знання і навички,
ції, а також актуальності й точності інформації, застосовувати їх на практиці для вирішення
Можливість знаходити потрібну інформацію і ви- різноманітних завдань;
користовувати її в повсякденній діяльності ста- • самостійно, критично мислити, вміти бачи­
ли обов’язковою вимогою до фахівця будь-якого ти в реальній дійсності проблеми, що виника-
профілю. Цей напрям розвитку визнано голов- ють, шукати раціональні шляхи їх вирішення,
ним у  процесі реформ освітніх систем у країнах використовуючи сучасні технології;
світу -  США, Великобританії, Канаді, Німеччи- • уміло працювати з інформацією, знаходити й
ні, Франції тощо. Водночас основним завданням обробляти інформацію, а також ефективно вико-
процесу реформування є підготовка необхідних ристовувати інформаційні ресурси, в тому числі
суспільству кадрів у потрібній кількості за міні- й світові, для вирішення поставлених завдань;
мальний час і при мінімальних витратах. • уміти працювати в колективах, які об’єдну-
Одним з важливих напрямів розв’язання проб- ють фахівців різних галузей знання,
лем підвищення якості освіти є розвиток педаго- 3 метою підтримки навчання учнів у інтелек-
гічних систем -  головних функціональних компо- туальному сенсі в реальних умовах варто більше
нент освітньої системи, досягнення на цій основі враховувати чинники у процесі проектування і роз-
нового вищого рівня навчально-виховного проце- робки засобів навчання. У  цій роботі визначено
су. Це значною мірою задається рівнем і харак- модульну структуру й завдання, реалізовані кож-
тером розвитку навчально-виховного середовища ним модулем у проектуванні SMART-комплексів з
(далі -  навчального середовища) -  визначального точки зору контексту повсюдного навчання. На-
компонента будь-якої педагогічної системи, зу- ведено також рамки вирішення для проектування
мовлює формування його якісно нового складу і розроблення SMART-комплексів як в онлайн, так
й структури. У  відкритих педагогічних системах і в реальному режимі навчальної діяльності. Крім
передбачається використання інформаційного на- того, подано нові технології, які могли б сприя-
вчального середовища, формування його засобів і ти розробці SMART-комплексів навчання та особ-
технологій. Серед таких засобів і технологій провід- ливостей інтелектуального навчання,
не місце займають комп’ютерно орієнтовані засо- Мета статті: проаналізувати структуру
би та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), SMART-комплексів навчальних дисциплін для
© Радкевич В., Гуменний 0., 2017 професійно-технічних навчальних закладів.
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Sn/IART-КОМПЛЕКСИ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Створення системи Smart-навчання було ме- му навчання, однак воно ще далеке від ідеальної 
тою багатьох дослідників у галузі комп’ютерної технології розвитку навчання із використанням
науки і освіти. З початку 1980-х років дослідни- SMART-комплексів дисциплін із технології «ро­
ки розробили інтелектуальні навчальні системи, зумне навчання», структура яких буде відобра-
до яких входять методи штучного інтелекту в жена у статті. Використання SMART-комплексів
освітніх програмах (Martens і Uhrmacher [1]; van дисциплін не тільки уможливить учням отрима-
Seters, Ossevoort М.А., Tramper J., Goedhart M.J.. ти доступ до цифрових ресурсів і взаємодіяти
[2]). Оскільки мета розробки ЮС полягає в під- з ними в будь-якому місці і в будь-який час, й
тримці окремих учнів вчитися шляхом адаптації активно забезпечить необхідне керування на-
навчальних інтерфейсів або матеріалів на осно- вчанням: порадами, допоміжними інструмента-
ві їхніх потреб, ІВК також називають «адаптив- ми, пропозиціями для них у потрібному місці,
ні навчальні системи» (Chu Н. С., Hwang G. J., в потрібний час і в потрібній формі.
Tsai С. С. [3]; Kinshuk i Lin Т. [4]. Крім того, по- У  сучасних умовах у П'ГНЗ в електронному ви-
ряд з популярністю комп’ютерних мереж і World гляді накопичуються навчальні інформаційні ре-
Wide Web багато систем навчання були реалізовані сурси. їх використовують фрагментарно. Насампе- 
у вигляді веб-систем навчання (Karampiperis P., ред це відбувається через відсутність наукової та 
Sampson D. [5]). методологічної бази, чіткого уявлення про технічні
В останнє десятиліття через швидкий розви- й методичні проблеми, застосування навчальних 
ток мереж бездротового зв’язку і популярність інформаційних технологій в освітньому процесі, 
мобільних пристроїв з’явилася можливість отри- Тому на перший план виходять завдання: 
мувати доступ до цифрових ресурсів і взаємодіяти ! • створення на базі узагальнень і розвитку
з комп’ютерними системами без обмеження місця і досягнутих результатів використання електрон- 
перебування та часу (Hwang G. J, Chang Н. F. [6]). них навчальних ресурсів в освітньому проце-
Дослідники називають такий підхід до навчання сі єдиної концепції побудови інформаційно-
із використанням мобільних бездротових техно- освітнього середовища (ЮС);
логій зв’язку «мобільним навчанням» (Sharpies М., • розроблення методів проектування і впро-
Milrad М., Amedillo Sanchez I., Vavoula G. [7]). вадження SMART-комплексів дисциплін у на- 
Мета m-leaming -  зробити процес навчання гнуч- ; вчальний процес з метою подальшого підвищен- 
ким, доступним і персоніфікованим. Реалізується : ня ефективності навчання, розширення сфери 
головний принцип мобільного навчання -  навчан- експорту освітніх послуг і адекватної реакції на 
ня в будь-якому місці, в зручний час. Важливим зростаючу динаміку зміни знань, особливо в 
є створення середовища мобільного навчання, що галузі технічних наук.
вимагає інтерактивних програмно-педагогічних Отже, нині потрібна єдина концепція розви-
продукгів та їх методичного забезпечення [8]. тку інформаційно-освітнього середовища, яка 
Водночас зазначимо що, наявність техноло- повного мірою враховує нові можливості ство- 
гій зондування, таких як GPS (Global Positioning рення, поширення і застосування багатокомпо- 
System), RFID (Radio-Frequency Identification) і нентних розподілених та інтегрованих баз даних 
QR (Quick Response) кодів створюють додаткові і знань, орієнтованих на освіту, що враховує 
можливості для навчальних систем: виявлення національні вимоги до системи освіти і гармо- 
місця розташування в реальному світі контек- нізована зі світовими тенденціями, 
стів учнів (Hwang G. J., Tsai С. С., Yang S. J.) [9]. Під інформаційно-освітнім середовищем ПТНЗ 
Такий підхід до навчання, у якому використову- розуміємо цілеспрямовано побудовану інновацій- 
ється мобільний телефон, бездротовий зв’язок і ну педагогічну систему, створену на основі сучас- 
технології вимірювання для поєднання учнями них інформаційно-комунікаційних та дистанцій- 
подій у реальному світі і цифровому світі об’єктів них технологій, методів та інтеграції комп’ютерно 
(віртуальному) називають «контекстно-залежним, орієнтованих засобів з інформаційно-ресурсним 
повсюдним навчанням». У  багатьох досліджен- забезпеченням, призначену для адаптації су- 
нях було визначено переваги такого підходу і часного навчально-виховного процесу до умов 
підкреслено важливість того, що учні вчаться у інформаційного суспільства, 
реальному світі з доступом до цифрових ресурсів Інформаційно-ресурсне забезпечення В. Би-
(В. Bomsdorf [10], Chu Н. С., Hwang G. J., Tsai С. C. ков визначає як інформаційні ресурси -  бази 
[11]). Тобто, центр уваги технологій розширеного даних і знань, комп’ютерні, зокрема мультиме- 
навчання змістився з веб-оріентойаного навчання діа, системи навчального призначення, відео- та 
до мобільного навчання і від мобільного навчання аудіозаписи, електронні бібліотеки, разом з тра- 
для контекстно-залежного повсюдного навчання, диційними підручниками і методичними посіб- 
як зазначають Liu G. Z., Hwang G. J. [12]). никами, утворюють інформаційно-ресурсне за-
Незважаючи на те, контекстнозалежне по- безпечення відкритої освіти, доступне широкій 
всюдне навчання забезпечує перспективну фор- аудиторії користувачів» [13].
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S M A R T -к о м п л е к с . Цим терміном позначимо Варто враховувати, що навчальні портфелі 
електронний підручник нового типу з властивостя- мають однакову структуру (мсиї. З ):
ми, закодованими в абревіатурі SMART [мал. 1): __________________
S -  specific, significant, stretching -  конкретна, значна; j Довідковий | Основні терміни,
M -  measurable, meaningfui, motivational -  вимірна, зна- і блок______] поняття, позначення
Нуща МОТИВуВЗЛЬНа, [Методичний блоків Методичні рекомендації
А -  attainable, agreed upon, achievable, acceptable, action-orient- !---------------------------
ed -  досяжна, узгоджена, орієнтована на конкретні дії; [  Теоретичний U Навчальні матеріали для 
R — reaiistic, relevant, reasonable, rewarding, results- j блок | автоматичного тестування
oriented -  реалістична, доречна, корисна і зорієн- -— .. — ....тг,-
тована на конкретні результати; Блок формування інтерактивні завдання
Т -  time-based, timeiy, tangible, trackabie -  на певний ^.мпрт„эт„_. - \ високого та середнього рівня
період, своєчасна, відстежувана. [компетентное^ (перев1ряють-  вшиіадачем)
■ П Ш М  Блок контролю Завдання для контролю
_______ ____________________та самоконтролю_____
ІнформаіЙМ~Т. Список Рекомендованої 
5Л0К літератури, корисні
гіперпосилання
Мал. 3. Структура навчального портфеля 
М о д у л ь  о ц ін к и  п р о д у к т и в н о с т і п р о ф е ­
с ій н о г о  н а в ч а н н я  оцінює і реєструє продук- 
тивність учнів шляхом проведення тестів в 
S H A R T  Інтернеті або в реальному світі. З метою ре­
альних випробувань учнів можуть попросити, 
Мал. 1. Властивості навчального SMART-комплексу щоб знайти відповідь на контрольний пункт за 
Варто зазначити, що SMART-комплекси для на- допомогою спостереження або взаємодії з ре-
вчання визначаються як мінімально контекстно- альними цілями (тобто реальними об’єктами,
залежні (тільки в Інтернеті і в реальному світі стан пов’язаними з цілями навчання, такими, як рос-
рівня навченості учнів розглядається як контекст на- лини на території школи тощо),
вчання), мінімально адаптивні (тобто адаптивні щодо Модуль завдань для адаптивного навчан- 
емоційних станів, а когнітивні здібності, мотивація, ня. розподіляє завдання для учнів залежно
і соціально-економічні чинники не враховуються), від їхніх успіхів у навчанні, продуктивності,
і мінімально персоналізовані (тобто, педагогічно- особистісних чинників і цілей навчання з усіх
орієнтоване керівництво не використовується). дисциплін. Завдання навчання може бути відо-
SMART-комплексне навчання в основному бражено у формі онлайн завдання для пошуку
складається з таких модулів: учнями інформації в Інтернеті або реальній за-
Модуль виявлення статусу навчання визна- дачі, яка передбачає спостереження реальних
чає реальний статус учня (рівень його навченості), об’єктів, пошук додаткових матеріалів з Інтер-
екологічні контексти (температура й вологість у нету, або в реальному світі навколишнього се-
середовшці перебування учня) через під’єднання редовища, пропонують дати відповіді на запи-
до деяких сенсорних пристроїв [мол. 2). тання. За допомогою цього модуля учні задіяні
.................. .............. г в найбільш доцільних і важливих завданнях
і__ __________ ______ _______  І навчання з урахуванням їхнього статусу на-
! Теста ютюи* Сенсорні пристрої вчання І ОСОбиСТІСННХ ЧИННИКІВ у Потрібному
; стану (рівня) __І Рівень Еюлогічнвй\_і уточнення ; . . . J
■ навченості па І навченості контекст / І е^ тогічннх умов j ! МІСЦІ 1 В ПОТрібнИИ Час.
і ^ X  І гтя іипчйітяі і Системи адаптивного навчання мають від-
:-------------------------- ................................ ...... .........-j повідати вимогам оцінювання поточного рів-
I Иавча.іьні портфелі ; ня знань ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНаНИХ СТЭНДарТОМ,
j що уможливлює створення стратегії навчання
і і виконання алгоритмів згідно з визначеними
критеріями для прийняття рішення про не- 
Поріфель І портфель 2 ['н0ртф^лі.'з ! обхідність їх коригування. Таким стандартом
високий рівень серелтй рівень ншькнй рівень і є таксономія Блума [14], допрацьована і вдо-
зиань________ łlimŁ_______  :наііь і сконалена. Однією з найвідоміших перегляну-
..I... І....... ....................  ......... .................. .............і тих версій таксономії є версія, запропонована
Мдл. 2. Зв’язок модуля виявлення стану (рівня) навченості Андерсоном [15] у 2001 p., відповідно до якої
ja  екологічних умов з навчальними портфелями завдання систем адаптивного навчання зво-
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диться до приведення у  відповідність між рів- із оцінками однолітків. За допомогою аналі- 
нями знань учнів і наступними когнітивними зу записів у  навчальних портфелях, SMART- 
рівнями: відтворення, розуміння, застосуван- комплекс навчання пропонує інформацію для 
ня, аналіз, оцінювання, створення. Таксономія окремих студентів з метою із позиції доцільнос- 
(від грец. taxis -  розміщення, стрій, порядок ті навчального завдання із рекомендованими 
і nómos -  закон) -  теорія класифікації і сис- стратегіями та інструментами, 
тематизації галузей із складноорганізованою База знань із механізмом логічного виснов-
діяльністю. Її розробили ще в кінці 1950 р. ку для визначення «цінності» навчальних зав- 
американські психологи й педагоги під керів- дань, стратегій та інструментів, а також їх 
ництвом Бенджаміна Блума. Завдяки цій кла- можливих комбінацій. База знань -  сукупність 
сифікації процес адаптивного навчання стає знань і досвіду педагогів і вчителів-репетиторів. 
структурованим і чітко формалізованим. Вона також може містити правила прийняття
Модуль контенту для адаптивного навчан- рішень, згенерованих на основі аналізу преце- 
ня надає навчальні матеріали для учнів. На дентів, як успішних, так і невдалих. Механізм 
основі прогресу навчання, навчання продук- логічного висновку являє собою комп’ютерну 
тивності, особистісні чинники й статус окре- програму, яка приймає рішення на основі ана- 
мих учнів у  реальному світі, система навчання лізу ситуативного стану (тобто, статус учня, 
рекомендує і організовує навчальні матеріали, врахування екологічних контекстів) на основі 
а також адаптує інтерфейс користувача для за- правил у базі знань. В основі фукціонування 
доволення потреб окремих учнів. Нині створено такої бази знань використовують технологію 
багато адаптивних (AHA!, MONAP-II, ELM-ART, «прецедент».
CALAT, WITS, MLTutor, WebCOBALT, Belvedere Актуальність цієї технології зумовлена різно- 
тощо) та інтелектуальних систем навчання плановістю завдань. Суть її полягає у знахо- 
(Miracle, FLINT, SQL Tutor, ELM ART тощо). Вони дженні відповідного рішення там, де немає чітко 
враховують рівень навченості учня та здійсню- сформульованого правила його ухвалення, 
ють адаптацію, використовуючи різні техноло- Отже, технологія «прецедент» -  це прийнят­
ої: побудову послідовності навчального курсу, тя рішення із використанням знань попередніх 
інтелектуальний аналіз рішень, інтерактивну ситуацій або випадків (прецедентів). Під час 
підтримку у  розв’язку задач, технології адап- розгляду нової проблеми (поточного випадку) 
тивної гіпермедіа тощо. відшуковується подібний прецедент як аналог.
Персональний модуль підтримки навчання Замість того, щоб щоразу шукати нове рішення, 
забезпечує підтримку навчання учнів на основі можна використовувати все, прийняте в анало- 
їхніх потреб у навчанні. Підтримка навчання гічній ситуації, адаптувавши його до того ви- 
може бути орієнтиром завдання навчання або падку, що склався на даний час. Після того, 
змісту навчання, рекомендації для виконання як поточний випадок буде проаналізовано, його 
визначеного завдання навчання, зворотний вносять до бази прецедентів разом із рішенням 
зв’язок про свою роботу, щоб допомогти їм на- можливого подальшого для використання в май- 
вчатися ефективним способом. Щоб визначити, бутній діяльності, 
яка підтримка має бути забезпечена, особливо У  цій базі передбачено: 
навчальних завдань і змісту навчання, а також • опис проблеми; 
ефективність навчання, особистісних чинників • вирішення цієї проблеми: 
та реального статусу учнів, які мають бути при- • результат (обґрунтованість) застосування 
йняті до уваги. рішення.
Набір баз даних для збереження профілів Є багато способів цієї технології: від записів
здатності до навчання, навчальних портфе- у базах даних, деревовидних графів до пре- 
лів, навчальних листів (тобто листів, які відо- дикатів і фреймів (предикат -  частина логічного 
бражають навчальні завдання з кожного пред- судження, у якому стверджується властивість 
мета блоку або навчання з теми), навчальні якогось предмета чи відповідність йому певного 
матеріали, тестові завдання й інформацію поняття; фрейм (англ. frame- «каркас», «рам- 
про раціональні засоби навчання. Дані, на- ка») -  структура, що описує складний об’єкт 
ведені в цих базах даних, дуже значущі для або абстрактний образ чи модель для подання 
системи навчання з точки зору забезпечен- конкретної концепції).
ня відповідної підтримки учнів (у потрібному Найголовніше -  конкретна форма прецеден-
місці і в потрібний час). Наприклад, у базі тів має відповідати загальній меті системи, 
даних портфеля навчання зберігаються: графі- Проблема подання прецеденту -  це насамперед 
ки навчання учнів, їхній прогрес у навчанні, проблема вибору інформації, яку треба вводити 
запропоновані й виконані домашні завдання, до опису прецедентів, знаходження відповідної 
результати оцінювання та порівняльний аспект структури для опису змісту прецеденту, а також
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